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RÉFÉRENCE
Andrea Squitieri. Stone Vessels in the Near East during the Iron Age and the Persian Period (c.
1200-330 BCE). Oxford: Archaeopress, 2017. iv+284 pages; 50 plates in colour,
(Archaeopress Ancient Near Eastern Archaeology 2)
1 En  général  seules  les  vaisselles  néolithiques  en  pierre  attirent  l’attention  des
scientifiques. L’A. a porté son choix sur les vaisselles tardives, liées à une époque de
grands changements, sinon même de ruptures. Selon l’A. les vaisselles de ce type, dont
il essaie de reconstituer la chaîne opératoire,  peuvent être un indice de changements
économiques  et  sociaux  et  de  réseaux  marchands.  L’aire  géographique  examinée
englobe le Proche Orient, avec toutefois un accent sur Israël/Palestine. Les formes sont
multiples : bol, mortier, bassin, plat, palette, jarre, alabastron, amphorisque et cruche.
Selon la forme finale et selon que la vaisselle soit un outil de travail ou un objet de luxe,
la pierre est du basalte, de la diorite, du granite ou des roches calcaires. Peu de formes
nouvelles apparaissent à l’époque achéménide, d’autres même disparaissent,  tels les
vases zoomorphes ou les vases à petits pieds. Inversement apparait pour la première
fois dans le Gordion du IVème s. la technique nouvelle du tour pour les alabastres en
gypse ou en calcite. L’A. constate un nombre plus élevé de formes et une plus large
distribution  à  partir  de  l’époque  néo-assyrienne,  ce  qui  est  visiblement  lié  à
“l’ouverture”  des  marchés.  Les  produits  levantins  se  vendent  partout  et  l’influence
égyptienne est renforcée. Il s’établit “an international langage of expression” (p. 186).
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